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SURATTUGAS 
Nomor : ST-P Af 033/111/2020/TI 0-FTU BJ 
1. Dasar : Kalender Akademik Fakultas Teknik Ubhara Jaya Tahun Akademik 
2019/2020, mengenai Pembimbingan Akademik dan Konseling bagi Mahasiswa 
Jenjang Pendidikan Strata Satu (81). 
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Kepala Program Studi Teknik lndustri 
Fakultas Teknik Ubhara Jaya pada semester genap tahun akademik 2019/2020 
menugaskan : 
Nam a 
NIDN 
Jabatan Fungsional 
RIFDA ILAHY ROSIHAN, ST., M. Sc. 
0326029103 
Tenaga pengajar 
Sebagai Pembimbing Akademik untuk mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini : 
No. NPM Nama Mahasiswa Prodi 
1. 2019.10.215.001 Distya Jasel Siechwani T eknik Ind ustri 
2. 2019.10.215.002 Windy Krismawati Teknik lndustri 
3. 2019.10.215.003 Aldi Ramadhani lksan Teknik lndustri 
4. 2019.10.215.005 Laudza Kalmany Teknik lndustri 
5. 2019.10.215.014 Ryan Aldy Teknik lndustri 
6. 2019.10.215.015 Satrio Dwijaya Teknik lndustri 
7. 2019.10.215.017 Ferdinan Rahma Adi Putra Teknik lndustri 
8. 2019.10.215.019 Angga Aditya Nugroho Teknik lndustri 
9. 2019.10.215.021 Aziiz Hadiyanto Basuki Teknik lndustri 
10. 2019.10.215.023 Muchamad Triski Teknik lndustri 
11. 2019.10.215.026 Angga Wahyu Sugiharto Teknik lndustri 
12. 2019.10.215.027 Muhammad Miftakhul Huda Teknik lndustri 
13. 2019.10.215.034 Arif Zaenal Mustofa Teknik lndustri 
14. 2019.10.215.035 Muhammad Aditya Pratama Teknik lndustri 
15. 2019.10.215.038 Rafi Nur Rahman Teknik lndustri 
16. 2019.10.215.041 I Putu Gede Wiryasuta Teknik lndustri 
17. 2019.10.215.047 Muhammad Ridho Farhan Rahmad Teknik lndustri 
18. 2019.10.215.054 Rakha Wijaya Teknik lndustri 
19. 2019.10.215.055 AdhiSasongko Teknik lndustri 
20. 2019.10.215.061 Rizky Dwi Fadila Teknik lndustri 
21. 2019.10.215.063 Dinda Rahmadayanti Teknik lndustri 
22. 2019.10.215.064 Reddy Gema Teknik lndustri 
23. 2019.10.215.068 Arif Nur Widianto Teknik lndustri 
24. 2019.10.215.072 Muhammad Iqbal Fadillah Teknik lndustri 
25. 2019.10.215.076 Fajar Sasi Samudera Teknik lndustri 
26. 2019.10.215.078 Galih Rizky Ananda Teknik lndustri 
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27. 2019.10.215.079 Argih Giansyah Teknik lndustri 
28. 2019.10.215.080 Andhika Nur Alamsyah Teknik lndustri 
29. 2019.10.215.081 Fery Abdi Pradana Teknik lndustri 
30. 2019.10.215.082 Kevin Parluhutan Gultom Teknik lndustri 
3. Demikian penugasan ini agar dapat 
jawab. 
